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Abstract
goar b 3 god loc.lt dl(rqnb lpocita o.rv fcurd in Sout| Sda*et Pr.^,itrc.. Thit goet
d€ of lndoaEier indigaiot! goat genotyp€a @rdiry to th6 FAO rEpo.t ha indud€d fi6
., la B .nd Bndsngsld sp€cb! (6nd.tEerud) Madca goaE halB e lEEtic pobntal thet i3
b to d€bmin6 hos b B.pond to tadhg goat mstica supedr,
res€aEh i! bas€d on cshplrtat , ddnizsd d6ign (Rancarpan Acak L€.Ekep (Mf,)) wi$ 3
3 h€d ot c.d6 6 lrplic.li,l. fh. tlstned b Slird to a gi\,€o ty9€ ot fur.Ce (0lE5.r il€U
LepsrE), rup.rlo. gle.! (RU : Ruflput UrEgul) all(l superiq grass l€gun6 (RUL =
UE€ul L6gurninosa)). Go€b u!6d Msrice b e eowitE tsmal€ gpat Endoslls br irlbn*6
in lhe bm ot individual ca!E! csga 3tagc wih a liza of 1 .5 x 'l .5 m i! made trom btnboo
wi$ lbod and drinking 
'^,!t r
brqe in 6r - .itu co.dltoE
msrica r8pond€d u/ell b intensilr ca€ and
P.ovilbn ol sl4oriv foEg€ in inlEnsi!€ c3re
the plDvisiofl olltsults shorr6d that trr6 goat
lb6d inbka snd lbad utllzatoo
gra3r fcld,
olllcbnc, loEt madca better than gMng suponor glEss
v-l in lh. .rs. of dtylsrld eglo - ccGy.bm!. b rBgiorB with ennud rainfEll b t€ry lo\r.
can ruMv6 in tha dry lasaoar xhan ony 6dnE dry gra$ in the rcaky scil. ItE purpo66 of
Ab.hk
Ivledce .dceh ui.t ia.rb krnblng ld(!l
irlbnsif din p..nb.rian hiiauen p.kan unggul pada kordd er-s,ir. Pdnborian hiauen
pada 3bbfi pa.n€lihamen inbrr3if rll€mbari r6pon pofumbehen b€ret b€dan, koi$rni
Selat n. J6nB kambing inl m€rupaken salah
endemlk yeflg henye
setr g€nolipg kemting asli lndonesia yang
dijumpsi di Pmpinsi
Foran FAO sudah tem8ruk l€logod len€fta dan bmpir punsh (erdtngefuo. f.ambing
pot n.l g€n.tk Fng mampu bor.deptssi baik di da€rsh agm-€kcisbm lahan
;!l daeEh curEh huian lihunan ysng sengat ltndah. Kambi.g Madce dapet
karnemu walru henya mqnakan nmput-aump{rt kenm cti dae6h lrn5hlirup pada
dsd par1oliiisn Ini adslsh untuk m6n6g6tehul bage;mana espon kembing mari:aplk n urygul.
dkusun b6da..lken R.ncengen Ac.k L6nol6p (RAL) 3 p€rlakuan dengan 3 okor tBmak
C.tgan. Adapun pe.lakurn yarrg dibIepbn .delah i6nb hij.uen yang dibefi.n (n nput
6d, rumput LIlgEul (Ru) d€n .umpt,t urlggul + l€guminca (Rud). Ktnt ng r4adc. Fr€
dabh kanblng b.lin. y.ng !.d.ng b.r[murh (d.t hcsil p€rElitian Tahap lll). lGrldarE
s€care antan3if yan9 di9lJn3krn e&l.h hndang indivilu dabm b€Ituk landarE(bE.n d(Uren 1,5 x 1,5 m Fng brbuel ded bilah bembu dan dlerEbpidoogan tsnprt
Fn€lilien monud*Ln b.hwa krmbine m.rica m€.nbori l€ pm yarE b.ik tdtudap
cfisi€rBl p6ngEunaan pak8n kEmblng maica yang lobih baik dibending der€an p€.nberien
+ legun dff nnput lep.ng.
Kanfring /,arba, Pak n unggul
Marica adalah suatu jenb kambing lokd endemik yang hanya diumpsi di
grlaw€si S6lalan. Jenb kambing ini merupakan s€lah s8tu genolipo kambing asli
yarng monurut lapor.n FAO sudah tcrmgauk kat€on hngka dan hampir punah
Ksmbing Medca mempunFi potensi genetik fang mampu beradaptasi baik di
lahan kering, yohu daorah d€ngen culah hujan tahunan yang sangat
Xdnbing Madca dapal bertahan hidup peda mu3im kemarau v6lau hanya memakan
k6rin0 di dasrah tanah belbetu+atu. Deoreh populasi kambing Marica
di Kabupaten Malos, lGbupaten Jeneponto, KEbupaten Soppeng dan daerah
Makessar di Propimi Suhw*i Selatan (Fitra, dkk., 2009)
lentang keberadaan populasi kambing Marica di Sulewesi Selatan belum
dalukan, dan temasuk kedalan penolitian ini adalah mengenairumlah populasi,
tampung dan kerapetsn fropulE6i kambing Marica di Sulavresi S6latan masih
, sehingge prBdiksijumlah populasi kambing Madca di Sulawesi Selatan b6lum
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Hasil pen€lEu€n pendahuluan yang telah dilekukan pada beberapa pa
mengindikasiksn bahwe rendahnya poPulssi kambing Marice yang ada seat ini dis€i
oleh bebagai faktot. Faktor yang paling menoniol adalah kambing Marica pada uttt
dipolihara beBama kdnbing Kecang dan r€cars maDhologb ukuran tubuh karnbirE I
lsbih kecil deri kambing Kacang. Hal ini meiyebabkan p€f6mak ftdak m€,nbed pqf
yrng baik torhadap keber-adaan kambing liarha bahkan coiderung unha
mongsnbangkannya. Faktof bin adalah ko.npethi tehadap kanblng Kacang d-
m9ndspden bshan makanan aangal rendah ol6h kaEne ukuran tubuh yang letar I
Dbempim r6odshny6 ka,ndnpuan msnperteherlken hilup dihabitaliya. khlsusrF
awal kelahiran, sebagai akibd deri p.edstor lcpcrti anjing dan uht. DEI*n r,enelitaan iii
bagaimana r.spon kambing marica terhadap pomberian pakdn unggul, s6hingE! a
dkotahui p€.nberian pal(an y?ng beik urfirh kcl€stadan k.rnting Marha.
2. ih.rklorbdk l(.mblng lrdc.
Di Sulsvresl S€laten tordap.l tenEk kamur€ yang mirip ldnting k.cang d
kmbing iradce. Ukurannye lcbih k6cil dibandingkan kdnling kacang dan tilak b.rI
Cid yar€ paling kha! p€da k nbing inl adabh teling.nya tag.k den rsletif kecil dar t.
dibaMing telinga kambing kacang, tanduk p€rdek don kecil setta kelihatan ftEa
agresif. Kambing Marica m€rnpunlai potensi gcflotic yang mgnpu baradaptai L
da.rah aglo- ekosist m bh6n kcring, faitu daorah dongan culah huian s6pani4
lengat rendeh. Kembing t{arica dapat bortahan huup pada mu8im kemarau ly&r I
mdrakan n npul-rrnput ked€ di daoreh tanah berbElu+afu. O6erah populasi L
irarica diiumpaidi !€kitEr Kabupaten MalD3, Kabupaten JerEponto, Ksbupslon SopF
,tiiral,,kiianD.Kola liBkasser dl Proplnsl Suhvr€3i Sohlan (Fitre dkk., 2009) dan d
tehh dilepo*an Uah hampir punah (en&n BrBd) Deta ihra. terlEnpl,rdrd*bdltata
maric€ b6lum b6nyak tcrungkep. lGmbhg merha Fng t6rdspst di SulatlE i salatai t
ciri kha! talinga legek dan relalivE kecil dan ukuEn tubuhnye hbih kecil diban
kambiog kacang.
Alal uaul kdnbing ini belum diterhuken socarE pdi. Kambing ini menipakar I
kdnbing tersordiri. Namun sempai lsat inl kembing merica ihi belum benysk lrr
pehalian y6n9 sedus dad ma3yaaakat KdnW Madc2 rddeh su.lu v.riaBi ll
Kembing Kaceng. Kambing lladca yeng terdapat di Provinsi Suhvesi Selatan rE,
sahh satu gendips kambinO a3ll lndon€aia yano msnurut lapoGn FAO ludah ts
kategod langka dan hEmpir punah (€ndaBemert). Oaerah gopulasi Kambing Marica (
di s€kitaa lGbupston MEr6, Kabupaian JerEponto, KabupaGn Sopeng dan
Makaasar di PropirBi SubaE.i SobtEh. Kambing Marica punya pot6nsi g6neti( ysng
b€radaptasi baik di de.reh Egro-€tosbtean lahan keaing, dimena curah hujan se
tahun sangal tBnd6h. Kernbing Mafta daPd benahsn hidup p.d! mu3in kdr|ar'.
hanya msndGn rumput-rumpd kering di d.Grsh tan.h borbstuiaiu. Ciri yang p51
peda krnbing ini ede!.h tclinganF togak dan Elatif keol p€id€k dibanding telinga I
kacang. Salah salu ciri deri lGmbing Madce sdalah Tanduk pord€k dan k6cil seda I
lin6h dan agrosif dari Kembing kacang.
3, Kon unr.l P.k n P.d. T.n.l lomblng
Psken adalah bahan p6l(en yeng dep€( dhd(an ohh t6rnek, dir.na labao
8arutuhnyE. dLbloabsi dah b€nianfaa[ atau tjdd( m!.EgEn9eu kdetEtao lenr
mernekann),a (rilhan ol al, '1991); lGmal. 1994, Mc Doneld €i a1., 20@).
Pongembil$ pakan yarE dihkukan ol€h tcmek baik p6lGn yerE db.di*
manuaia meupun oleh alam dieebut koosumsi. Kon6umsi p6kan edahh aejumlah pd
dap.t diko.rsumli l6md( dakn p€.bdc t.rt ndu, dan morupd(an fec-tor pgnti
m€o€ntuken rr!po.l! tomak larte poiggirrEan nufbnt yano ads dldebm p6kan (V!
199{). Pada imak kanting, konrumsi pakan me p.ken el(tilrih }arlg ko.npL
.noliprrti m€'lcai palGn, nl.ngamdi, paQa6kai. aldrlltaa senloaik, me$d(an den n(AnonimoB, 2m4. Tinok t ko.rarnsi pakan adalah junLh p€kan yaDg t6rioosu
temak bih pakan l6rs.bul dib.ntln od riD,ft.rm (P.r.kk.3t, 19S9, N€W. 2004)
konsumsl pakan fterupekan faktoa p6nar{u yano paling panting yeng mon6rtukan ju
zat pal€n Fr€ teB€d'rs bagi lsrnak yano salanjutnfa akan me.np€ngaruhi tingkel(Ven So6t 1994).
Ko.EUmli pakan pade tgmat sangat ba.!,a.i{i terlanfurE dari sp6ci€3 lemi
badan, uku6n tubuh, umur den kordbi t€mak, rtat,s fEbbgis, koodiri dan kapasitr
penodraan, pohabilitaa bEhan pakan den ma6n pakan, kandurEan orErgy, ket,
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lingkrngan (Forbes, 1986: Ensming€r, 1907, Tillman et al., 1991; Pond et al., 19951
1999; Nevy, 2OO{). KoBumsi b6han karing pakan biasenya makin m€ourun
meningkatnya kandungan zal-zat peken yrng dapat di:ema (NRC, 1981)
memiliki k6bi€s9an makan yang b€.b€da dengan ruminansia lainnya, den bila
akan nEngatba0(an k6rug*an. lGmbing manPu m6.umpul (m*en) ruhput
Ergal p6ndd( d€n msr.mgd dedaunsn yano bbsanj€ tirak dinakan ohh te,nak
Dbanping itl, kanbing mdup.ken p.makan yang htEp, dengan pakan Fng
dari tandnan teana, kulit potDn den kain. K6biasaan maken kambing !€ng demkian
cocok di daerah dangan kualilas dan kusnlila! pakan yalrg 6ndah sepetti daeaah
lim tropis. Dengan k6bia3aan makan inl manungkinkan kambing dapd mdnenuhi
ds8aa b69i fung6itubuhnye 3ecers l6bih b€ik dibandingken d€ngan spesica tcmak
(Oe\€ndra dan Bum!, 1 883)
ittr, dabri merEkoa[urrsi pakan terllak kinbin€ m€rnilki m€kanisan€ ad4tad
Pola mdGn ters€but mdipu meningkatksn korEonhasi nutior{ fang dikongumsi
leharusan meningkatkan iumlah konsumsi pakan secaE signifikan yang dibatasi oleh
slluran p€ncamaan yeng EMah (Hofrnen, 1988).
meog&hui koGumsi pgkan pade t6mak, jumlah bahan kering yang dapd
tang dinakan dapat dipenuhi kebutuhan s€alor temak akan zet maLen yang pedu
perlumbuhannya, hkjup pokok maupun prcduklinya. Bahen kcrirlg metupakan tolok
dilekukan racara d.lbifun yang dib6r an pad8 p6gi den sore hari.
pen€lilian inl dilakukan Balama 2 buLn yang dirahulul ol6h perbde p€.nbiarasn
menilai pahbilite3 pakan yang diperlukan untuk menentukan mutu suatu pakan
al., 2004; Anonimou8, 2007).
Penelltl.n
ini dilakukan socsra eperim€n untuk mengetahui r€spon ka.nbing Marica
p€rb€iken manajemen pekan dan Biltem p€melihardan. Penelilian dbusun
Rancangaa Ac€k Longkap (RAL) 3 pcdokuan deflgsn 3 €*or temak s€b€gai
Adapun perbkuan yang diterapkan ad6Lh j6nb hi.uan yang diberikan (rumput
(RJ. rump'n unggul (fu) d.n rumpd unggul + l6guminca (Ru.J)
Marica yang digunakan adalah kambing betina y6ng s€dang bertumbuh (dala
,oo€litian Tahap lll). l<andang untuk pe oliharEen s€caE intonsif yang digunakan
bndeng indMdu dahm bontuk kandang pangoung dengan lkuran ,|,5 x ,|,5 m yang
dari bilah bambu dan dilengkapi dengan t€rnpat mak6n dan eir minum.
pdnsliharaan temak dibori hnauan paka. yang terdiri d.ri tumput ahm, Rumput
dan rumM unggul + houminG€. Poftbdbn p€kan dan air minum lalsna
ol€h reeko. lernak s€bne sohed porlu dik.tahui. Dengan mcnggtahuijumhh bahan
2 minggu.
yang diameti adeleh:
PengamatEn lerhEd? reopon k*nbing Ma.ica torhedap perbeikrn manajefien paken
irt6m p€.nelihaBen (ex-silu) diamllsis r6gsm (ANOVA) berda3a.*.n Rencangan Acek
Partarnb€hon b€ret bede pan€amatan dllakuken berd$s*sn helil p€nimbang€n
sotlap okoa E rlak yeng dil€kukrn 3€liap 2 minoou dengEn mcnggungkar timbarEan
di{rilal.
Ko.rarm.i pdGn; jurnldr konlumsi pakan herbn dihilurE be.dasa*an iumbh hijauan)€ng dbe,lkan dkur.hgl jundt sils (hii.uan yang tidat tormd(En) p€da h.d
tcr! bd.
penggunaan pakan (EPP); dihitung berdasatkan rumus
Epp = !ry!+:!}rl!!r!I r 1oo% (1)
(RAL) 3 p€dakuan dongen 3 ulangan. Apebila menunjukkan pe6edaan yang nyata,
doogan Uji B€da Nyata Telkecil(BNI).
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5. H.3il d.n P.rnb.h...n
5.1. Pertambahan Bobot Bedan
Rsta-retE pertamb.han bobot badln kembiE Merba 66baeai .osPoo3
p6.nb.rbn hij.uen pek n yarE b.rb€da rddrla p.rditian dbqi n Pda Ganb.r 1
ini.
Oamhar t. RrL-r8ta p6dambehan baret badan l(amblne iradca pada parlakuan pmbari&r
pakan yan9 barb€da
B€dase*en anelisb Egam menunjukkan behi€ pernborian joni! hiiauan
bebeda tidak menunjukkan pod€daan yang nyatE (P>0.05) terhadep pedam
badan kambing Marica. Hasil fang dipsroleh menunjukkan bahwe r8tE{ata
beral badan yang dipgroleh 66larna ponolitbn bofii.a. ar ara 36,90 
- 
5E,69
dengan pedahbahen b€rat beden tertinggi dipcrolch p!d! p.rlokuan pGtnboriao
unggul(RU) diikutioleh perlakuen pernborian campuran rumpui ungguldan logum
dan pedambehan berll badan lorBndah dipeEleh pada psrlekuan pamborien rumFf
(RL). Hal ini mengindkasikan bghra terdapat kecenderungan karnbing Marica
re6pon pertumbuhan y6ng lebih baik seiring dengan pebaikan kualtas hijauan
dib€rikan. Hasil perElitian So€nardjo et al (1 997) pada kambing kacang juga
pettarnbehen bobd bad€n yeng juga !€ng6t dipengaruhi oloh pGrnb€rbl
bd*ualitaa, dinana formuh ransum yang be ( aken m€mp€rcep.t lriu
optimsl. Rataen pedamb€han bobot bedan kambino Marica yang diperol€h p€da
ini rolatif lebih rardah dbanding dengan beberapa penelitian terd6hulu yarE d
kanbi.tg K.caig Fitu 66.31 gr n/€kor/ha.i (Martaiidjqa et ar., A)O'l), ,6
gra rv€l@dhad (Elh ol e,.. 2ml).
5.2. Konslm3i Pakan
Retean komurnsi hiiEuan pakan kanbing trierica Fng dipelihare locale intcnsa
bedang3ungnya p€oglili6n disajiksn pada camber 2. Ansliiis sirik ragam
bahwe p6.nb$bn hiiauan palan yang b€rb6da 3€cara rignifil€n m€mpon!6n i
kon (,n3i peken krnbing Ma,ic. (P<0.05). H6il uji b€da nyata to.kecil
bahwa karnbing yang dibori rumput unggul (RU) den campulen rumpul ungEul
(RU+LE) tkak m€nlnjukkan perbdaan yang nygta. Sarientera koNumsi
perbkuan p.mbe,ien rumM L4€rg (RL) nFta Lbih llid.h &t nding &igan
rurnput ungeul (RU) dan campuran rumput unggul dan legum (RU+LE).
mengindikaliken hhwe kamblng Marica memiliftl peH.bililsg yEng letih baik
kualih. hijau€n unggul.
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2 Raia{ata pada psriaku.n p6mb6den hijauan pakan yang
p.kan lleng dipcrolch psde perElitian ini l6bih linggi dbanding p€nelitian
pada kdnbing kacang dongan bobot bEdan 29.8 kg edsleh 731 grervekoriheri.
pakan seekor ielnak sang8t dipengaruhi oleh kondisi kE nbing pada saat perEliti.n
Jika kanbing borada Pada kondbi p€(umbuhen, meke konsumiinye eken lobih
ped. kernbing yang ldal tumbuh. Selain itu koBidi fsiol€b kdnbing s€porti
monyusul ef€a meningkafrsn kobutuhan Ensum (lr6v6ndra den Bums, '1994).
Penggunaan Pakan
pakan merupokan b€samye pemant Eten mak6n3n ol6h tubuh kambing untuk
direlem fubuh. Ratcan Efuiensi pakan peda kembing Merica Behme
disajkan pada Gambar 3. berikut ini.
3. Rele-reia offisisnsl Penggunaan pembedan hijauan
Gambar 3 rataen efisionsi pakan terendah diperoleh peda pedakuan pemberien
rumput unggul dan l6gum yailu 2,54%. Hal ini mungkin disebsbken oleh kaens
lilarha EE npealihdGn pahabiliter yang baik pada pakan campuran antara rumput
den logum s€rnontare ksnrnpuan tem8* me$dEbolbme pakan yeng dikoosumsi
yeng diindikasikan oleh peftambahan b6rEl beden yang rendah. Wsleupun demikian
-ralisb ragEm me.np6rlihetkan bahrva p€mberhn hijauan pak.n yang bebeda tidak
ellsiensi ponggunaan pakan pada kambing Marics (P>0 05)
penelilian ini eflsiensi penggunaan pakan pada kambing Maric5 yang dibei hijauan
b.rb6de, belkisal anl,ara 2,9 
- 
3,21. Angka ini lebih rendah dari pede etuiensi
3.5
E :.0
l..t
!rs
E t0
E o.s
0.0
2.54
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1.Oa
iu+u iU
pekan pada kambing angorE (8,0%), dan kambing k*mir iobesar 12.60/6 (Jie at
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RU+LI
fur. Edwaticrl, and *ierrr tnlemelir,al Catlfe@nca (TESIC) 201 3
1d Tochnolqy, Edrcatba, aN Science lnlemelbnal Confeturca (TESIC) i'O13
al '1995)- S6lanjutnya menunit Simanihuauk, 2005 efisierci ponggunaan pal€n pede
kEE ig yang m€rEl(onrumsi p.k.n pcle{ kompld adalah 1t,5-14,4%. R.nd.hny.
penggunaan pakan dalam ponelilbn ini karena pertambahan bobot bedan yang rendal!
ini mungkin karEna heiNan dikandangkan d€ngan hiEuon yang ditentukan sohingga
tidak m€ndapat k b.b6.n mdrifh hiauan unhJk diko.|gumei dan k€brftJhan
pa,fu mbuhan balum m6ncukufri.
kambing
E. K6lmpulmB.ds.. .n hs.l dan psntdEn, lrd. dapd dbhpirka'r lcb€gC b.,il(|{ :
1. Kambing madca mq'lb.ri B.pon yatE bak ledEdap pariolha.san htrrEa
p€.nb€rian hiaoan pakan ur€gulpeda koriiri ox-sin.2 Pdnba,isn hia'.€n 96lan uaEgul pada d! e.n pcrncliharaen intanlia mqnhari
pertdnbahan b..Et beden, korBrrtui p€kan dan afiabnti P€.rgEunaan
l(dnbing marica yang Lbh b€ik dibsnding deogan pe.nborian rumput u.rggul+
d.n rumput lapang.
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